










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 9　昭和 10 年・昭和 11 年　池内宏の集安調査
九
二
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
一
号
一
九
四
〇
年
）
と
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
『
通
溝
』
の
具
体
的
な
内
容
・
そ
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
斯
界
の
認
知
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
は
同
書
出
版
に
関
す
る
詳
細
な
記
録
が
、
前
掲
の
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
「
高
句
麗
時
代
及
遼
時
代
東
陵
壁
画
出
版
事
業
助
成 
池
内
宏 
自
昭
和
十
年 
至
昭
和
十
四
年
」と
し
て
残
さ
れ
て
い
る（
以
下
、
特
に
こ
と
わ
り
が
な
い
限
り
、
同
文
書
か
ら
の
引
用
と
し
、
出
典
は
省
略
す
る
）。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
文
書
か
ら
う
か
が
え
る
『
通
溝
』
作
成
に
関
す
る
諸
事
情
を
明
ら
か
に
し
、
あ
わ
せ
て
池
内
の
研
究
を
理
解
す
る
上
で
の
端
緒
に
し
た
い
と
お
も
う
。
（
三
）
池
内
宏
の
『
通
溝
』
出
版
事
業
　
同
文
書
に
よ
る
と
、『
通
溝
』
の
刊
行
は
新
発
見
の
集
安
高
句
麗
関
壁
画
関
連
出
版
事
業
だ
け
で
な
く
、「
興
安
西
省
「
ワ
ー
リ
・
マ
ン
ハ
」
ニ
於
ケ
ル
遼
時
代
東
陵
壁
画
出
版
事
業
」
と
あ
わ
せ
て
申
請
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
前
者
が
「
東
方
学
術
上
稀
レ
ナ
ル
発
見
」
で
、
後
者
が
「
遼
時
代
（
約
九
百
年
前
）
ノ
文
化
ヲ
知
リ
得
ベ
キ
唯
一
ノ
史
料
ト
シ
テ
世
界
著
名
ナ
ル
遺
蹟
」
で
あ
り
（
池
内
宏
「
満
洲
国
安
東
省
集
安
県
ニ
於
ケ
ル
高
句
麗
時
代
壁
画
及
興
安
西
省
「
ワ
ー
リ
ー
マ
ン
ハ
」
ニ
於
ケ
ル
遼
時
代
東
陵
壁
画
出
版
費
用
補
助
願
」）、
こ
れ
ら
高
句
麗
・
遼
陵
壁
画
（
慶
陵
の
こ
と
：
筆
者
、
以
下
、
慶
陵
）
は
「
之
ヲ
日
本
ニ
於
テ
ハ
法
隆
寺
ニ
支
那
大
陸
ニ
於
テ
ハ
西
域
高
昌
ノ
遺
跡
等
ニ
仏
教
芸
術
ノ
遺
物
ト
シ
テ
見
ラ
ル
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
洵
ニ
重
要
ナ
ル
史
料
」
で
あ
り
（「
安
東
省
集
安
県
高
句
麗
時
代
古
墳
壁
画
及
興
安
西
省「
ワ
ー
リ
ー
マ
ン
ハ
」遼
陵
壁
画
出
版
ニ
関
ス
ル
件
」）、「
満
洲
ノ
文
化
歴
史
上
重
要
ナ
ル
資
料
ニ
テ
歴
史
的
材
料
ニ
乏
シ
キ
高
句
麗
民
族
及
遼
民
族
ノ
歴
史
文
化
ヲ
闡
明
ス
ル
唯
一
ノ
モ
ノ
」
で
、「
東
方
文
化
ノ
基
因
ト
其
民
族
生
活
ノ
歴
史
探
究
ノ
便
ニ
資
」
し
、「
又
満
洲
国
ノ
歴
史
的
特
殊
性
ヲ
広
ク
世
界
ニ
宣
揚
ス
ル
」
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
日
満
文
化
協
会
・
栄
厚
「
遼
の
皇
陵
及
高
句
麗
墳
墓
の
壁
画
出
版
助
成
」）。
　
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
出
版
申
請
に
関
し
て
わ
ざ
わ
ざ
在
満
洲
国
特
命
全
権
大
使
で
あ
っ
た
南
次
郎
か
ら
外
務
大
臣
・
広
田
弘
毅
に
対
し
て
「
助
成
方
御
詮
議
相
成
度
此
段
申
進
ス
」
と
進
言
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
昭
和
一
一
年
二
月
二
五
日
「
遼
ノ
皇
陵
及
高
句
麗
墳
墓
ノ
壁
画
出
版
助
成
方
ノ
件
」）。
こ
れ
は
南
だ
け
で
な
く
、
在
満
洲
国
特
命
全
権
大
使
で
あ
っ
た
植
田
謙
吉
か
ら
も
行
わ
れ
て
お
り
（
昭
和
一
一
年
六
月
一
〇
日
「
遼
皇
陵
及
高
句
麗
古
墳
壁
画
出
版
助
成
方
ノ
件
」）、
学
者
だ
け
で
な
く
、
政
治
家
・
軍
人
で
も
あ
っ
た
元
朝
鮮
総
督
の
南
や
元
関
東
軍
司
令
官
で
あ
っ
た
植
田
が
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
出
版
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
の
は
、
そ
れ
が
満
洲
国
の
歴
史
的
基
盤
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
池
内
ら
の
研
究
・
出
版
作
業
の
政
治
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
　
こ
う
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
池
内
が
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
五
月
二
日
に
申
請
し
た
「
満
洲
国
安
東
省
集
安
県
ニ
於
ケ
ル
高
句
麗
時
代
壁
画
及
興
安
西
省
「
ワ
ー
リ
ー
マ
ン
ハ
」
ニ
於
ケ
ル
遼
時
代
東
陵
壁
画
出
版
費
用
補
助
願
」
は
、
「
政
界
学
術
上
重
要
ナ
ル
資
料
ヲ
提
供
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
学
界
其
他
ノ
益
ス
ル
処
尠
カ
ラ
ス
文
化
事
業
ト
シ
テ
有
意
義
ナ
リ
ト
認
」
め
ら
れ
、
昭
和
一
一
年
か
ら
三
年
間
、
一
年
に
つ
き
一
〇
〇
〇
〇
円
、
合
計
三
〇
〇
〇
〇
円
が
出
版
助
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
昭
和
一
一
年
五
月
一
四
日
、
昭
和
一
一
年
度
の
補
助
金
と
し
て
金
一
〇
〇
〇
〇
円
が
交
付
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
指
令
書
第
四
九
号
）。
　
池
内
の
計
画
で
は
、三
年
計
画
の
一
年
目
の
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
に
「
原
九
三
池
内
宏
の
満
鮮
史
研
究
色
版
写
真
ノ
製
版
」、「
高
句
麗
壁
画
ニ
関
ス
ル
編
纂
及
解
説
、
翻
訳
（
漢
訳
及
英
訳
）」
を
完
成
さ
せ
、二
年
目
（
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
）
に
一
年
目
に
編
纂
・
翻
訳
し
た
解
説
を
印
刷
に
回
し
て
製
本
し
、
各
方
面
に
配
布
し
、
三
年
目
（
昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
年
）
に
は
前
年
度
よ
り
作
業
を
行
っ
て
い
た
慶
陵
に
関
す
る
原
稿
・
写
真
な
ど
を
印
刷
・
製
本
し
、
各
関
係
方
面
に
配
布
し
、
事
業
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
　
し
か
し
、
事
業
は
必
ず
し
も
池
内
の
計
画
し
た
通
り
に
進
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
第
一
が
経
費
の
削
減
で
あ
っ
た
。
池
内
は
当
初
、
第
一
年
目
か
ら
第
三
年
目
ま
で
の
予
算
を
一
年
ご
と
に
一
〇
〇
〇
〇
円
と
し
、
既
述
の
よ
う
に
外
務
省
文
化
事
業
部
も
そ
れ
を
認
め
、
補
助
申
請
に
口
添
え
を
行
っ
た
植
田
謙
吉
在
満
洲
国
特
命
全
権
大
使
に
対
し
て
も
有
田
外
務
大
臣
の
名
で
、
昭
和
一
一
年
五
月
三
〇
日
付
で
昭
和
一
一
年
度
か
ら
昭
和
一
三
年
度
ま
で
年
ご
と
に
一
〇
〇
〇
〇
円
、
合
計
三
〇
〇
〇
〇
円
を
助
成
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
旨
を
通
知
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
（
昭
和
一
一
年
六
月
一
日
「
遼
ノ
皇
陵
及
高
句
麗
墳
墓
壁
画
出
版
方
助
成
ニ
関
ス
ル
件
」）。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
池
内
も
昭
和
一
二
年
七
月
に
昭
和
一
二
年
度
補
助
願
を
提
出
し
、外
務
省
文
化
事
業
部
も
指
令
第
七
八
号
（
七
月
一
〇
日
）
で
一
〇
〇
〇
〇
円
を
三
回
に
分
け
て
交
付
す
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
昭
和
一
二
年
度
の
事
業
経
過
報
告
（
昭
和
一
三
年
九
月
二
五
日
）
に
よ
れ
ば
、
昭
和
一
二
年
度
に
池
内
が
受
領
し
た
の
は
、
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
一
〇
〇
〇
〇
円
の
う
ち
、
六
五
〇
〇
円
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
池
内
は
当
初
の
計
画
通
り
、「
昭
和
十
二
年
度
七
月
上
旬
起
稿
同
年
十
月
七
日
ニ
擱
筆
」
し
、
た
だ
ち
に
組
版
に
回
し
、
さ
ら
に
漢
文
・
英
訳
作
業
も
完
了
し
て
、
上
巻
に
使
用
す
る
用
紙
も
購
入
し
、印
刷
に
回
す
予
定
で
あ
っ
た
が
、昭
和
一
二
年
度
で
は
「
之
ヲ
行
ハ
ズ
、
昭
和
十
三
年
度
ニ
於
テ
是
ヲ
完
了
セ
シ
ム
ル
事
ト
セ
リ
」
と
決
断
し
た
の
で
あ
っ
た
。
上
述
の
よ
う
に
交
付
さ
れ
た
予
算
が
予
定
の
約
三
分
二
程
度
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
経
費
削
減
は
二
年
度
だ
け
で
な
く
、
当
初
の
予
定
の
最
終
年
度
で
も
あ
る
第
三
年
目
の
昭
和
一
三
年
度
も
同
様
で
あ
っ
た
。
池
内
は
昭
和
一
三
年
度
の
予
算
申
請
に
際
し
て
、
特
に
外
務
大
臣
指
令
に
よ
っ
て
金
一
〇
〇
〇
〇
円
の
助
成
が
許
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
六
五
〇
〇
円
し
か
受
領
し
て
い
な
い
こ
と
訴
え
、
残
金
三
五
〇
〇
円
を
昭
和
一
三
年
度
の
予
算
請
求
に
加
算
し
て
請
求
し
た
の
で
あ
っ
た
（
昭
和
一
三
年
四
月
二
七
日
）。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
外
務
省
文
化
事
業
部
で
は
「
本
年
度
ハ
時
局
ニ
関
連
シ
諸
経
費
節
約
ノ
必
要
ニ
迫
ラ
レ
居
旁
々
国
策
ニ
関
係
ナ
キ
純
学
問
的
ノ
研
究
助
成
ハ
中
止
又
ハ
繰
延
ブ
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
ル
ニ
、
就
テ
ハ
本
件
事
業
モ
一
部
繰
延
フ
ル
コ
ト
」（「
遼
代
壁
画
出
版
助
成
ニ
関
ス
ル
件
」
昭
和
一
三
年
七
月
六
日
、
ゴ
チ
：
筆
者
）
と
回
答
し
、
七
月
一
六
日
に
は
「
今
般
ノ
時
局
ニ
鑑
ミ
昭
和
十
三
年
度
ニ
於
テ
ハ
極
力
経
費
ヲ
節
減
ス
ル
コ
ト
ニ
相
成
本
件
事
業
ニ
対
シ
テ
モ
減
額
助
成
ノ
余
儀
ナ
キ
ニ
至
リ
」、
昭
和
一
三
年
度
は
六
五
〇
〇
円
の
み
助
成
す
る
こ
と
が
池
内
に
伝
え
ら
れ
た
（「
遼
時
代
東
陵
壁
画
出
版
事
業
助
成
ニ
関
ス
ル
件
」）。
　
前
年
の
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
七
月
に
起
こ
っ
た
盧
溝
橋
事
件
を
契
機
と
し
て
、
日
本
と
中
国
と
の
対
立
は
華
北
・
上
海
方
面
な
ど
に
も
拡
大
し
て
全
面
戦
争
へ
と
発
展
し
、
出
版
事
業
三
年
目
の
昭
和
一
三
年
五
月
に
は
国
家
総
動
員
法
が
施
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
外
務
省
文
化
事
業
部
が
い
う
「
時
局
」
と
は
こ
う
し
た
事
態
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
⑽
。
こ
う
し
た
な
か
、
池
内
の
高
句
麗
壁
画
墳
・
慶
陵
刊
行
事
業
は
「
国
策
ニ
関
係
ナ
キ
純
学
問
的
研
究
」
と
み
な
さ
れ
、
経
費
の
九
四
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
一
号
削
減
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
す
が
に
外
務
省
文
化
事
業
部
も
こ
れ
で
は
刊
行
事
業
は
困
難
と
考
え
た
よ
う
で
、「
経
費
不
足
ニ
ヨ
ル
事
業
未
完
成
ノ
分
ハ
次
年
度
ニ
繰
越
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
致
度
シ
」
と
池
内
に
通
知
し
て
い
る
（「
遼
代
壁
画
出
版
助
成
ニ
関
ス
ル
件
」
昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
年
七
月
六
日
）。
満
洲
国
の
存
立
基
盤
と
も
な
る
満
洲
史
の
重
要
な
一
部
で
あ
り
、「
又
満
洲
国
ノ
歴
史
的
特
殊
性
ヲ
広
ク
世
界
ニ
宣
揚
ス
ル
」
た
め
の
事
業
は
、日
中
戦
争
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
の
国
家
総
動
員
法
の
施
行
と
い
う
挙
国
一
致
体
制
の
前
で
は
、「
国
策
ニ
関
係
ナ
キ
純
学
問
的
ノ
研
究
」
と
考
え
ら
れ
、
予
算
削
減
の
憂
き
目
に
遭
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
う
し
た
苦
し
い
財
政
状
況
の
も
と
で
、
昭
和
一
三
年
度
に
『
通
溝
』
上
巻
は
な
ん
と
か
刊
行
さ
れ
、
関
係
者
に
配
布
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
池
内
は
「
昭
和
一
三
年
度
事
業
経
過
報
告
（
昭
和
一
四
年
六
月
）」
の
な
か
で
、
同
書
を
昭
和
一
三
年
一
〇
月
一
〇
日
に
天
皇
・
皇
后
及
び
秩
父
宮
・
高
松
宮
に
奉
献
し
た
こ
と
、
内
地
及
び
欧
米
諸
国
の
大
学
・
図
書
館
に
寄
贈
し
、「
所
期
ノ
如
ク
満
洲
ノ
古
文
化
ヲ
広
ク
内
外
ニ
宣
揚
ス
ル
ヲ
得
」、
か
つ
そ
れ
ら
海
外
の
大
学
か
ら
「
懇
切
ナ
ル
謝
状
」
が
送
ら
れ
、「
本
書
ノ
体
裁
ノ
華
麗
ナ
ル
ト
、
ソ
ノ
内
容
ノ
学
術
的
価
値
ノ
大
ナ
ル
ト
ヲ
称
揚
」
さ
れ
た
こ
と
、「
文
化
的
交
歓
ニ
資
」
し
て
い
た
こ
と
を
特
筆
し
、「
本
書
頒
布
ノ
効
果
ノ
甚
大
ナ
ル
ヲ
証
ス
ル
モ
ノ
タ
リ
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
外
務
省
文
化
事
業
部
に
強
調
し
た
。
　
さ
ら
に
、
池
内
は
「
昭
和
一
四
年
度
補
助
願
」
で
も
、「
欧
米
ノ
諸
国
ヲ
シ
テ
非
常
時
下
ニ
於
ケ
ル
我
ガ
大
陸
古
文
化
研
究
ノ
隆
盛
並
ビ
ニ
印
刷
技
術
ノ
優
秀
ナ
ル
事
実
ヲ
確
認
セ
シ
メ
シ
モ
ノ
ニ
シ
テ
本
書
出
版
ノ
効
果
ノ
甚
大
ナ
ル
ヲ
証
シ
テ
余
リ
ア
リ
」
と
述
べ
、
同
書
の
刊
行
が
欧
米
諸
国
か
ら
も
認
め
ら
れ
、「
非
常
時
下
ニ
於
」
て
も
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
高
唱
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
池
内
の
主
張
は
日
中
戦
争
に
と
も
な
う
国
家
総
動
員
体
制
下
の
時
局
の
逼
迫
す
る
な
か
に
お
い
て
、
出
版
計
画
が
「
国
策
ニ
関
係
ナ
キ
純
学
問
的
研
究
」
と
さ
れ
た
こ
と
へ
の
池
内
な
り
の
反
論
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
経
費
の
削
減
な
ど
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
な
ん
と
か
苦
労
し
て
『
通
溝
』
上
巻
は
刊
行
さ
れ
た
が
、
こ
の
出
版
事
業
の
困
難
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
　
そ
れ
は
『
通
溝
』
下
巻
を
担
当
し
て
い
た
濱
田
耕
作
の
逝
去
で
あ
る
。
同
事
業
が
池
内
の
計
画
通
り
に
必
ず
し
も
進
展
し
な
か
っ
た
理
由
の
第
二
が
こ
こ
に
あ
る
。『
通
溝
』
下
巻
は
、「
現
地
方
ニ
於
ケ
ル
新
発
見
ノ
古
墳
壁
画
ノ
解
説
ヲ
目
的
ト
シ
テ
、
理
事
濱
田
耕
作
等
之
ニ
当
」
り
、
作
業
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
事
業
三
年
目
の
昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
年
七
月
、
濱
田
が
突
然
死
去
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
池
内
が
濱
田
に
代
わ
っ
て
、
下
巻
も
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
京
都
帝
大
の
梅
原
末
治
と
協
力
し
て
報
告
書
の
起
草
を
急
ぎ
行
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
⑾
。
実
は
、
濱
田
は
薨
去
直
前
ま
で
京
都
帝
大
総
長
の
要
職
に
あ
っ
て
、『
通
溝
』
と
同
時
並
行
で
行
わ
れ
て
い
た
慶
陵
の
調
査
は
、
濱
田
が
「
長
期
出
張
不
可
能
ナ
ル
ヲ
以
テ
」、
濱
田
に
代
わ
っ
て
京
都
帝
大
講
師
の
田
村
實
造
が
行
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
上
巻
に
比
べ
下
巻
の
編
纂
作
業
が
遅
れ
て
い
た
の
は
、
濱
田
が
京
都
帝
大
総
長
と
し
て
多
忙
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
う
し
た
な
か
で
突
然
の
濱
田
の
死
亡
に
よ
り
、
池
内
が
急
遽
、
下
巻
の
執
筆
・
編
纂
作
業
ま
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
助
成
金
の
削
減
、
さ
ら
に
濱
田
の
急
逝
な
ど
も
あ
っ
て
、
事
業
は
池
内
が
当
初
予
定
し
て
い
た
三
年
で
終
わ
ら
ず
、
当
該
作
業
は
四
年
目
の
昭
和
一
四
九
五
池
内
宏
の
満
鮮
史
研
究
（
一
九
三
九
）年
に
突
入
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。池
内
は
昭
和
一
四
年
度
の「
補
助
願
」
に
一
二
月
中
に
は
『
通
溝
』
下
巻
も
印
刷
を
終
え
る
予
定
で
あ
る
旨
を
特
記
し
、
昭
和
一
四
年
度
の
経
費
と
し
て
『
通
溝
』
下
巻
助
成
三
二
六
一
円
、
慶
陵
壁
画
出
版
助
成
一
〇
五
〇
〇
円
、計
一
三
七
七
一
円
の
助
成
を
「
特
ニ
御
願
申
上
」
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
れ
に
対
し
て
外
務
省
文
化
事
業
部
は
、『
通
溝
』
下
巻
の
み
、
池
内
の
申
請
通
り
三
二
六
一
円
の
助
成
を
認
め
た
も
の
の
、
慶
陵
壁
画
出
版
助
成
に
つ
い
て
は
減
額
し
、
六
二
六
一
円
の
み
の
補
助
を
通
知
し
て
い
る
（
昭
和
一
五
年
一
月
二
〇
日
）。
い
ず
れ
も
満
洲
史
上
重
要
な
資
料
と
さ
れ
な
が
ら
、『
通
溝
』
下
巻
刊
行
の
み
が
申
請
額
通
り
助
成
さ
れ
た
の
は
、
す
で
に
上
巻
が
発
刊
さ
れ
、
池
内
が
強
調
し
た
よ
う
に
、『
通
溝
』
上
巻
が
欧
米
各
国
か
ら
大
い
に
称
賛
さ
れ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
世
界
か
ら
の
孤
立
化
を
深
め
る
当
該
期
の
日
本
に
と
っ
て
、
欧
米
か
ら
の
高
評
価
は
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。『
通
溝
』
刊
行
事
業
は
外
務
省
文
化
事
業
部
に
と
っ
て「
国
策
ニ
関
係
ナ
キ
純
学
問
的
研
究
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
池
内
の
指
摘
な
ど
に
よ
り
、
外
務
省
文
化
事
業
部
も
ま
た
そ
の
重
要
性
に
気
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、池
内
は『
通
溝
』
の
刊
行
が
国
策
上
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
助
成
金
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
池
内
の
そ
れ
は
『
通
溝
』
刊
行
の
た
め
で
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
『
通
溝
』
の
刊
行
、
さ
ら
に
は
池
内
の
研
究
が
当
該
期
の
政
治
的
情
況
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
よ
う
。
　
だ
が
、
一
年
延
長
し
て
も
『
通
溝
』
下
巻
の
刊
行
は
、
必
ず
し
も
池
内
が
予
定
し
て
い
た
通
り
に
進
ま
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
日
中
戦
争
と
い
う
挙
国
一
致
の
戦
時
体
制
の
た
め
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
を
『
通
溝
』
の
刊
行
が
遅
れ
た
理
由
の
第
三
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
。
池
内
の
提
出
し
た「
昭
和
一
四
年
度
事
業
経
過
報
告
」
（
昭
和
一
五
年
五
月
二
二
日
）
に
よ
れ
ば
、
当
初
の
計
画
で
は
昭
和
一
四
年
度
内
に
『
通
溝
』
下
巻
を
刊
行
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、「
時
局
ノ
影
響
ニ
ヨ
リ
テ
印
刷
ノ
進
行
ニ
尠
カ
ラ
ザ
ル
支
障
ヲ
来
シ
種
々
ノ
困
難
ニ
逢
着
セ
ル
ガ
タ
メ
」、
予
定
の
期
日
内
に
発
刊
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
池
内
は
外
務
省
文
化
事
業
部
に
提
出
し
た
事
業
報
告
書
の
な
か
で
、
紙
価
の
相
場
の
高
騰
を
ふ
ま
え
、
事
前
に
印
刷
用
用
紙
の
購
入
を
行
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
（「
昭
和
一
四
年
度
事
業
経
過
報
告
」）、
こ
れ
な
ど
も
戦
時
体
制
下
で
の
物
資
の
不
足
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。『
通
溝
』
は
日
中
戦
争
と
い
う
日
本
を
め
ぐ
る
厳
し
い
環
境
の
中
で
、
種
々
の
制
約
を
受
け
な
が
ら
編
纂
・
出
版
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
⑿
。
　
こ
う
し
て
『
通
溝
』
下
巻
、
さ
ら
に
慶
陵
調
査
報
告
書
の
編
纂
完
了
を
目
指
し
て
、
五
年
目
の
昭
和
一
五
年
度
の
出
版
助
成
申
請
が
池
内
か
ら
提
出
さ
れ
、
そ
れ
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
（
指
令
第
九
五
号
、
昭
和
一
五
年
一
〇
月
一
九
日
）、
そ
れ
を
受
け
て
『
通
溝
』
下
巻
は
所
期
の
予
定
か
ら
遅
れ
る
こ
と
二
年
、
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
一
〇
月
に
よ
う
や
く
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
⒀
結
語
　
以
上
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
後
藤
新
平
文
書
』
や
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
池
内
宏
関
係
文
書
に
も
と
づ
い
て
、
池
内
の
満
洲
史
・
満
鮮
史
研
究
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
池
内
は
満
鉄
の
歴
史
調
査
部
で
満
鮮
史
上
の
一
大
歴
史
的
事
件
と
も
い
う
べ
き
文
禄
慶
長
の
役
の
研
究
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
白
鳥
庫
吉
を
中
心
と
す
る
満
鉄
歴
史
調
査
部
で
の
九
六
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
一
号
調
査
は
、
満
鉄
か
ら
利
益
を
追
求
す
る
鉄
道
会
社
に
不
必
要
と
さ
れ
、
池
内
は
研
究
の
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
満
洲
国
建
国
を
契
機
と
し
て
外
務
省
の
支
援
の
も
と
高
句
麗
遺
跡
の
調
査
を
進
め
た
が
、
そ
の
後
、
調
査
報
告
書
の
刊
行
の
段
階
で
、
外
務
省
文
化
事
業
部
か
ら
時
局
に
関
係
の
な
い
純
学
問
的
研
究
と
さ
れ
、
経
費
を
削
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
池
内
の
研
究
は
、
満
鉄
や
外
務
省
か
ら
緊
急
性
を
要
し
な
い
も
の
と
評
価
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
看
過
で
き
な
い
の
は
、
そ
う
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
研
究
が
満
鉄
や
外
務
省
文
化
事
業
部
の
支
援
を
受
け
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
政
治
性
を
免
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
　
池
内
の
所
属
し
た
満
鉄
歴
史
調
査
部
で
の
満
洲
史
研
究
は
、
そ
の
創
設
者
で
あ
る
白
鳥
が
後
藤
に
対
し
て
、日
露
戦
争
以
後
の
日
本
の
満
洲
経
営
と
関
連
さ
せ
て
、
「
学
者
の
閑
事
業
に
あ
ら
ず
し
て
、
国
家
経
営
の
任
に
当
る
為
政
者
の
任
な
り
、
国
民
の
任
な
り
」
と
直
言
し
て
い
た
し
（「
満
洲
歴
史
編
纂
の
急
務
」
後
藤
新
平
文
書R
三
八-
三
四
）、
池
内
も
満
洲
史
研
究
を
満
洲
国
の
正
統
性
・
存
立
基
盤
と
一
貫
し
て
関
連
付
け
、
そ
れ
ら
研
究
が
「
時
局
」
と
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
を
高
唱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
助
成
金
を
得
、
研
究
を
続
け
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
積
極
的
に
満
鮮
史
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
池
内
の
当
該
期
の
研
究
の
特
徴
の
一
つ
が
認
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
弟
子
で
あ
っ
た
三
上
次
男
や
旗
田
巍
も
ま
た
そ
れ
ら
研
究
に
従
事
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
研
究
は
白
鳥
・
池
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
⒁
。
　
一
方
、
こ
う
し
た
研
究
は
、
井
上
［
二
〇
一
八
］
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
京
都
帝
大
で
も
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
研
究
も
戦
前
日
本
の
研
究
の
実
態
や
そ
れ
の
批
判
的
再
検
討
を
行
う
上
で
決
し
て
軽
視
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
向
後
も
こ
う
し
た
研
究
の
目
的
・
実
態
な
ど
を
一
つ
一
つ
詳
細
に
解
明
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
ひ
と
ま
ず
擱
筆
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
註
（1）
満
鮮
史
と
い
う
概
念
、
歴
史
地
理
的
空
間
は
、
現
在
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
来
は
「
満
鮮
史
」
と
表
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
煩
雑
な
た
め
、
こ
の
よ
う
に
表
記
す
る
。
以
下
、
同
様
。
（2）
白
鳥
庫
吉
の
後
藤
新
平
へ
の
建
議
、
歴
史
調
査
部
の
設
立
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
井
上
［
二
〇
一
三
］
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（3）
池
内
［
一
九
〇
八c
・
〇
九
］
は
、
池
内
［
〇
八b
］
と
異
な
り
、
作
者
名
が
梧
影
に
、
翌
年
刊
行
の
池
内
［
一
九
一
〇a
・
一
〇b
］
で
は
作
者
名
が
池
内
梧
影
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
翌
年
の
池
内
［
一
九
一
一
］
以
後
は
作
者
名
が
池
内
宏
と
な
っ
て
い
る
。
池
内
［
一
九
〇
八c
・
〇
九
］
が
イ
ン
ド
関
係
の
論
文
で
あ
っ
た
た
め
、
意
図
的
に
作
者
名
を
梧
影
と
し
た
の
か
は
判
然
と
せ
ず
、
そ
こ
に
池
内
が
込
め
た
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
し
え
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
保
留
し
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
な
お
、池
内
が
在
学
中
に
発
表
し
た
池
内
［
一
九
〇
四b
］
で
は
作
者
名
がY
.I
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
も
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
。
（4）
歴
史
調
査
部
の
当
初
の
部
員
が
白
鳥
庫
吉
以
外
に
箭
内
亙
・
松
井
等
・
稲
葉
岩
吉
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
史
学
会
［
一
九
〇
八
・
〇
九
］
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
九
七
池
内
宏
の
満
鮮
史
研
究
（5）
稲
葉
の
金
沢
訪
問
に
つ
い
て
は
、
稲
葉
［
一
九
〇
九a
・
〇
九b
］
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、そ
れ
に
は
漢
籍
の
紹
介
が
若
干
な
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
調
査
の
経
緯
や
結
果
な
ど
に
つ
い
て
は
断
片
的
に
わ
ず
か
に
言
及
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
歴
史
調
査
部
や
後
藤
に
提
出
し
た
で
あ
ろ
う
「
金
沢
訪
問
劄
記
」
が
こ
れ
と
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
稲
葉
［
一
九
〇
九a
］
に
よ
れ
ば
、
稲
葉
の
金
沢
調
査
は
内
藤
湖
南
の
誘
い
を
受
け
て
の
も
の
で
、
内
藤
湖
南
・
富
岡
桃
華
（
謙
蔵
）
と
と
も
に
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
一
一
月
に
実
施
さ
れ
た
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
稲
葉
［
一
九
〇
九a
］
に
は
大
阪
朝
日
新
聞
の
瀬
尾
君
か
ら
便
宜
を
得
た
と
も
記
し
て
い
る
か
ら
、彼
も
ま
た
稲
葉
た
ち
の
調
査
に
同
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、稲
葉
の
金
沢
踏
査
に
つ
い
て
の
論
文
が
寺
内
［
二
〇
〇
四
］
所
載
「
稲
葉
岩
吉
著
作
目
録
」
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
鈴
木
開
（
明
治
大
学
）
か
ら
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
示
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、
寺
内
［
二
〇
〇
四
］
所
載
の
前
掲
目
録
に
は
稲
葉
［
一
九
〇
九b
］
の
み
が
認
め
ら
れ
、［
一
九
〇
九a
］
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。
（6）
稲
葉
・
松
井
・
箭
内
の
満
洲
踏
査
に
つ
い
て
は
井
上
［
二
〇
一
七
］
を
参
照
。
こ
の
踏
査
時
に
同
じ
く
歴
史
調
査
部
に
所
属
し
て
い
た
池
内
・
津
田
は
参
加
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
池
内
・
津
田
の
加
入
前
に
計
画
さ
れ
て
い
た
た
め
、
予
算
的
な
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
朝
鮮
関
係
史
料
の
蒐
集
・
調
査
し
て
い
た
池
内
は
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
渡
鮮
せ
ず
、
池
内
が
は
じ
め
て
朝
鮮
へ
調
査
に
赴
い
た
の
は
、
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
九
月
一
三
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
東
京
朝
日
新
聞
大
正
七
年
一
〇
月
二
〇
日
記
事
）。
（7）
青
山
公
亮
他
・
旗
田
巍
他
［
二
〇
〇
一
］
の
な
か
で
三
上
次
男
は
、
こ
の
池
内
［
一
九
〇
四a
］
が
池
内
の
卒
業
論
文
と
思
わ
れ
る
と
発
言
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
当
時
、
東
京
帝
国
大
史
学
科
教
授
で
あ
っ
た
白
鳥
は
、
は
や
く
か
ら
池
内
が
日
明
関
係
史
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
、
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
池
内
に
文
禄
慶
長
の
役
の
研
究
を
担
当
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。
（8）
池
内
は
昭
和
八
年
に
実
施
さ
れ
た
東
亜
考
古
学
会
の
渤
海
東
京
城
の
調
査
に
も
参
加
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
酒
寄
［
二
〇
〇
七
］
に
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（9）
「
避
暑
山
荘
題
詠
複
製
事
業
助
成
（
池
内
宏
） 
昭
和
十
年
三
月
」（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB05015882100
）
に
み
え
る
池
内
が
外
務
省
文
化
事
業
部
に
提
出
し
た
「
避
暑
山
荘
題
詠
複
製
事
業
収
支
計
算
書
」
に
は
、
旅
費
が
み
え
な
い
た
め
、
あ
る
い
は
熱
河
へ
の
踏
査
は
こ
れ
と
は
別
の
資
金
を
利
用
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
（10）
池
内
ら
が
予
算
を
削
減
さ
れ
た
前
年
の
昭
和
一
一
年
、
東
亜
考
古
学
会
は
ず
さ
ん
な
会
計
監
査
を
外
務
省
文
化
事
業
部
か
ら
指
摘
さ
れ
、
組
織
の
改
編
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
が
（「
東
亜
考
古
学
会
ニ
対
ス
ル
助
成
金
監
査　
東
亜
考
古
学
会 
昭
和
十
一
年
四
月
」（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
B05015893600
）、
酒
寄
［
二
〇
〇
七
］
は
、
こ
う
し
た
処
置
が
東
亜
考
古
学
会
の
ず
さ
ん
な
会
計
処
理
だ
け
で
な
く
、
同
年
五
月
に
行
わ
れ
た
外
務
省
機
構
改
革
と
も
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
東
亜
考
古
学
会
に
対
す
る
厳
し
い
監
査
、
改
革
要
求
が
行
わ
れ
た
と
推
定
す
る
。
池
内
ら
の
事
業
に
対
し
て
は
、
特
に
外
務
省
文
化
事
業
部
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
批
判
・
指
摘
は
な
く
、
ま
た
外
務
省
文
化
事
業
部
も
当
初
の
予
定
通
り
一
万
円
の
支
出
を
支
持
九
八
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
一
号
し
て
い
る
か
ら
（「
指
令
書
（
指
令
第
七
八
、
昭
和
十
二
年
七
月
一
〇
日
」）、
池
内
ら
の
事
業
費
削
減
を
こ
の
よ
う
な
東
亜
考
古
学
会
へ
の
予
算
削
減
、
外
務
省
の
機
構
改
編
と
関
連
づ
け
て
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
れ
ら
事
業
費
が
義
和
団
事
件
賠
償
金
等
を
歳
入
財
源
と
す
る
対
支
文
化
事
業
特
別
会
計
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
一
二
年
度
以
後
は
賠
償
金
収
入
が
得
ら
れ
な
く
な
り
、
急
激
に
歳
入
が
減
り
、
昭
和
一
六
年
度
に
は
廃
止
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
外
務
省
百
年
史
編
纂
委
員
会
［
一
九
六
九
］）。
し
た
が
っ
て
、
池
内
ら
の
事
業
に
対
す
る
経
費
削
減
は
、
昭
和
一
二
年
七
月
七
日
に
勃
発
し
た
盧
溝
橋
事
件
後
の
日
中
両
軍
の
対
立
の
一
時
沈
静
化
を
経
て
交
戦
が
激
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
川
田
［
二
〇
一
四
］）、
七
月
二
五
日
以
後
の
日
中
戦
争
拡
大
と
い
う
「
時
局
」
と
関
連
し
て
削
減
さ
れ
た
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
（11）
羽
田
亨
の
昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
七
月
一
八
日
の
日
記
に
は
「
池
内
君
東
京
よ
り
来
る
集
安
の
出
版
物
に
つ
き
て
梅
原
氏
と
相
談
旁
々
浜
田
君
を
見
舞
へ
る
な
り
」と
あ
っ
て（
羽
田
亨
・
京
都
大
学
大
学
文
書
館［
二
〇
一
九
］）、
池
内
は
濱
田
薨
去
前
に
す
で
に
「
集
安
の
出
版
物
」（
＝
刊
行
準
備
中
の
『
通
溝
』）
に
つ
い
て
梅
原
と
相
談
し
て
お
り
、
濱
田
病
死
と
い
う
事
態
に
あ
ら
か
じ
め
備
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
羽
田
亨
・
京
都
大
学
大
学
文
書
館
［
二
〇
一
九
］
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
健
哉
（
大
阪
市
立
大
学
）
よ
り
ご
教
示
を
得
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
示
し
て
お
き
た
い
。
（12）
青
山
・
旗
田
他
［
二
〇
〇
一
］
に
よ
れ
ば
、
池
内
は
『
通
溝
』
刊
行
に
際
し
て
天
金
と
背
文
字
の
た
め
に
金
粉
を
購
入
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
戦
争
が
激
し
く
な
り
金
粉
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
た
た
め
、
結
局
、「
三
部
だ
け
天
金
の
を
作
っ
て
編
輯
し
た
も
の
の
労
に
報
い
よ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
池
内
・
座
右
寶
刊
行
会
の
斉
藤
、
池
内
の
弟
子
で
あ
っ
た
三
上
次
男
が
そ
れ
ら
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
な
お
、本
論
で
指
摘
し
た
よ
う
に『
通
溝
』
刊
行
ま
で
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
発
生
し
て
い
た
が
、青
山
公
亮
他
・
旗
田
巍
他
［
二
〇
〇
一
］
所
収
の
池
内
一
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
池
内
は
『
通
溝
』
の
刊
行
に
際
し
て
「
本
当
に
な
め
る
よ
う
に
し
て
や
っ
て
い
」
て
、
楽
し
ん
で
も
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。
（13）
こ
の
時
、『
通
溝
』
と
と
も
に
出
版
助
成
を
受
け
て
い
た
慶
陵
関
係
報
告
書
は
結
局
、
同
年
に
は
刊
行
さ
れ
ず
、
そ
の
後
、
田
村
實
造
ら
の
調
査
を
経
て
編
纂
作
業
が
続
け
ら
れ
た
が
、
測
量
図
が
対
ソ
戦
の
軍
事
機
密
に
あ
た
る
と
さ
れ
、
第
二
次
大
戦
中
は
発
表
を
禁
じ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
出
版
に
向
け
て
の
図
版
や
写
真
原
板
は
東
京
の
座
右
宝
刊
行
会
に
預
け
ら
れ
て
い
た
が
、
空
襲
に
よ
っ
て
大
半
が
焼
失
し
、
加
え
て
一
九
四
五
年
に
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
了
に
よ
っ
て
日
満
文
化
協
会
も
解
散
す
る
こ
と
に
な
り
、
報
告
書
の
刊
行
は
絶
望
視
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
文
部
省
の
助
成
に
よ
っ
て
一
九
五
四
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
田
村
實
造
・
小
林
行
雄
『
慶
陵 : 
東
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
お
け
る
遼
代
帝
王
陵
と
そ
の
壁
畫
に
関
す
る
考
古
学
的
調
査
報
告
慶
陵 : 
東
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
お
け
る
遼
代
帝
王
陵
と
そ
の
壁
畫
に
関
す
る
考
古
学
的
調
査
報
告
』（
座
右
宝
刊
行
会
、
一
九
五
二
・
一
九
五
三
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
う
し
た
経
緯
や
戦
前
日
本
の
契
丹
調
査
に
つ
い
て
は
、
古
松
崇
［
二
〇
〇
五
］
が
詳
細
に
論
じ
て
お
り
、
参
照
さ
れ
た
い
。
（14）
当
該
期
の
三
上
次
男
や
旗
田
巍
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
井
上
［
二
〇
一
八
］
を
参
照
の
こ
と
。
九
九
池
内
宏
の
満
鮮
史
研
究
参
考
文
献
青
山
公
亮
他
・
旗
田
巍
他
［
二
〇
〇
一
］「
先
学
を
語
る
―
池
内
宏
博
士
―
」
東
方
学
会
編
『
東
方
学
回
想
Ⅱ　
先
学
を
語
る
（
二
）』
刀
水
書
房
池
内
宏
、一
九
〇
四a
、「
明
初
に
於
け
る
支
那
と
日
本
と
の
交
渉
」『
歴
史
地
理
』
六-
五
・
六
・
七
・
八
池
内
宏
、
一
九
〇
四b
、「
欧
羅
巴
人
に
紹
介
せ
ら
れ
た
る
最
初
の
日
本
」『
歴
史
地
理
』
六-
七
池
内
宏
、
一
九
〇
七
、「
欧
羅
巴
人
渡
来
以
前
の
西
方
記
録
に
見
え
た
る
日
本
国
（
前
）」『
東
洋
時
報
』
一
一
一
池
内
宏
、
一
九
〇
八a
、「
欧
羅
巴
人
渡
来
以
前
の
西
方
記
録
に
見
え
た
る
日
本
国
（
下
）」『
東
洋
時
報
』
一
一
二
池
内
宏
、
一
九
〇
八b
、「
ネ
ス
ト
リ
派
の
支
那
布
教
」『
東
洋
時
報
』
一
一
六
・
一
一
七
・
一
一
八
池
内
宏
、一
九
〇
八c
、「
古
代
の
カ
ノ
ー
ジ
市
と
そ
の
支
配
者
に
就
い
て
」『
東
洋
時
報
』
一
二
二
池
内
宏
、
一
九
〇
九
、「
ス
ラ
ー
ヴ
ァ
ス
チ
の
位
置
に
就
て
」『
東
洋
時
報
』
一
二
四
・
一
二
五
池
内
宏
、
一
九
一
〇a
、「
文
禄
征
韓
の
役
に
於
け
る
清
正
の
民
政
と
端
川
の
銀
山
」『
東
洋
時
報
』
一
四
一
池
内
宏
、
一
九
一
〇b
、「
龍
仁
の
戦
い
」『
東
洋
時
報
』
一
四
五
池
内
宏
、
一
九
一
一
、「
カ
ト
カ
イ
と
い
ふ
地
名
に
就
き
て
」『
東
洋
学
報
』
一-
三
池
内
宏
、
一
九
一
二
、「
カ
ラ
イ
サ
ン
と
い
ふ
地
名
に
就
い
て
」『
東
洋
学
報
』
二-
一
池
内
宏
、一
九
一
三a
、「
梁
大
司
馬
実
記
所
収
従
軍
日
記
の
偽
作
を
辨
ず
」『
東
洋
学
報
』
三-
二
池
内
宏
、
一
九
一
三b
、「
海
汀
倉
の
戦
い
に
つ
き
て
の
考
」『
史
学
雑
誌
』
二
四-
五
池
内
宏
、
一
九
一
三c
、「
文
禄
戦
役
開
始
以
前
に
於
け
る
秀
吉
の
対
外
的
態
度
を
論
じ
て
此
の
戦
役
の
発
端
に
及
ぶ
」『
史
学
雑
誌
』
二
四-
七
・
九
・
一
〇
・
一
一
・
一
二
池
内
宏
、
一
九
一
四a
、「
文
禄
戦
役
開
始
以
前
に
於
け
る
秀
吉
の
対
外
的
態
度
を
論
じ
て
此
の
戦
役
の
発
端
に
及
ぶ
」『
史
学
雑
誌
』
二
五-
一
・
二
池
内
宏
、
一
九
一
四b
、「
京
城
の
軍
議
に
関
す
る
黒
田
家
譜
の
記
事
の
錯
簡
と
軍
議
の
時
日
」『
史
学
雑
誌
』
二
五-
三
池
内
宏
、一
九
一
四c
、「
海
汀
倉
の
戦
に
関
し
て
再
び
河
合
学
士
に
答
ふ
」『
史
学
雑
誌
』
二
五-
四
池
内
宏
、
一
九
一
四d
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
歴
史
調
査
報
告
第
三
『
文
禄
慶
長
の
役
正
篇
第
一
』
丸
善
池
内
宏
、
一
九
一
五
、「
加
藤
清
正
の
オ
ラ
ン
カ
イ
攻
伐
」『
史
学
雑
誌
』
二
六-
五
池
内
宏
、
一
九
三
六a
、『
文
禄
慶
長
の
役
別
篇
第
一
』
丸
善
池
内
宏
、
一
九
三
六b
、「
通
溝
二
日
半　
満
洲
国
安
東
省
輯
安
県
に
於
け
る
高
句
麗
の
遺
跡
」『
東
洋
』
三
八-
一
二
池
内
宏
、
一
九
三
六c
、『
満
洲
国
安
東
省
輯
安
縣
高
句
麗
遺
蹟
』
満
日
文
化
協
会
池
内
宏
、
一
九
三
八
、『
通
溝　
満
洲
国
通
化
省
輯
安
県
高
句
麗
遺
跡
』
上
巻
、
日
満
文
化
協
会
一
〇
〇
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
一
号
池
内
宏
・
梅
原
末
治
、
一
九
四
〇
、『
通
溝　
満
洲
国
通
化
省
輯
安
県
高
句
麗
壁
画
古
墳
』
下
巻
、
日
満
文
化
協
会
池
内
博
士
関
連
記
念
東
洋
史
論
叢
刊
行
会
、一
九
四
〇
、「
池
内
博
士
著
作
年
表
」
『
池
内
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
座
右
宝
刊
行
会
※
池
内
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
池
内
博
士
関
連
記
念
東
洋
史
論
叢
刊
行
会
［
一
九
〇
四
］
の
「
池
内
博
士
著
作
年
表
」
を
参
照
。
井
上
直
樹
、
二
〇
一
〇
、「
戦
後
日
本
の
朝
鮮
古
代
史
研
究
と
末
松
保
和
・
旗
田
巍
」『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
四
八
井
上
直
樹
、
二
〇
一
三
、『
帝
国
日
本
と
〈
満
鮮
史
〉』
塙
書
房
、
二
〇
一
三
年
井
上
直
樹
、
二
〇
一
七
、「
白
鳥
庫
吉
の
満
洲
調
査
―
国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
所
蔵
文
書
の
分
析
を
中
心
に
―
」『
日
本
中
国
考
古
学
』
一
七
号
、
二
〇
一
七
年
井
上
直
樹
、
二
〇
一
八
、「
満
洲
国
と
満
洲
史
研
究
―
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
文
書
の
分
析
を
中
心
に
―
」『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告　
人
文
篇
』
七
〇
稲
葉
君
山
、
一
九
〇
九a
、「
金
沢
訪
書
談
」『
日
本
及
日
本
人
』
五
〇
一
稲
葉
君
山
、
一
九
〇
九b
、「
金
沢
訪
書
続
談
」『
日
本
及
日
本
人
』
五
一
二
荊
木
美
行
、
二
〇
一
四
「『
通
溝
』
上
巻
の
池
内
宏
自
筆
原
稿
」『
金
石
文
と
古
代
史
料
の
研
究
』
燃
焼
社
岡
村
敬
二
、二
〇
〇
六
、『
日
満
文
化
協
会
の
歴
史
―
草
創
期
を
中
心
に
―
』
外
務
省
百
年
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
六
九
、『
外
務
省
の
百
年
』
下
巻
、
原
書
房
川
田
稔
、
二
〇
一
四
、『
昭
和
陸
軍
全
史 
二 
日
中
戦
争
』
講
談
社
京
都
大
学
文
学
部
、
一
九
五
六
、『
京
都
大
学
文
学
部
五
十
年
史
』
京
都
大
学
文
学
部
京
都
木
曜
ク
ラ
ブ
、
二
〇
〇
一
、『
考
古
学
史
研
究
』
九
窪
徳
忠
、
一
九
九
四
、「
池
内
宏
」
江
上
波
夫
編
『
東
洋
学
の
系
譜
』
大
修
館
書
店
五
井
直
弘
、
一
九
七
六
、『
近
代
日
本
と
東
洋
史
学
』
青
木
書
店
酒
寄
雅
志
、
二
〇
〇
一
、「
渤
海
史
研
究
と
近
代
日
本
」『
渤
海
と
古
代
の
日
本
』
校
倉
書
房
酒
寄
雅
志
、
二
〇
〇
七
、「
東
亜
考
古
学
会
の
東
京
城
調
査
」『
東
亜
考
古
学
会
と
近
代
日
本
の
東
ア
ジ
ア
史
研
究
』（
平
成
一
六
年
度
～
平
成
一
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（C
）
研
究
成
果
報
告
書
』
史
学
会
、
一
九
〇
八
、「
極
東
研
究
の
新
機
運
」『
史
学
雑
誌
』
一
九-
四
史
学
会
、
一
九
〇
九
、「
戊
申
史
壇
総
覧
」『
史
学
雑
誌
』
二
〇-
一
白
鳥
庫
吉
、
一
九
一
四
、「
池
内
宏
著
『
文
禄
慶
長
の
役
』
序
」
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
歴
史
調
査
報
告
第
三
『
文
禄
慶
長
の
役
正
篇
第
一
』
丸
善
白
鳥
庫
吉
、
一
九
二
八
、「
学
習
院
に
於
け
る
史
学
科
の
沿
革
」『
学
習
院
輔
仁
会
雑
誌
』
一
三
四
白
鳥
庫
吉
、
一
九
七
一a
、「
後
藤
伯
の
学
問
上
の
功
績
」『
白
鳥
庫
吉
全
集
』
一
〇
、
岩
波
書
店
、［
初
出
］『
吾
等
の
知
れ
る
後
藤
新
平
伯
』
東
洋
協
会
、
一
九
二
九
年
白
鳥
庫
吉
、
一
九
七
一b
、「
満
鮮
史
研
究
の
三
十
年
」『
白
鳥
庫
吉
全
集
』
一
〇
、
岩
波
書
店
、［
初
出
］
『
国
本
』
一
四-
九
、一
九
三
四
年
塚
瀬
進
、
二
〇
一
一
、「
戦
前
、
戦
後
に
お
け
る
マ
ン
チ
ュ
リ
ア
史
研
究
の
成
一
〇
一
池
内
宏
の
満
鮮
史
研
究
果
と
問
題
点
」『
長
野
大
学
紀
要
』
三
二
巻
三
号
津
田
左
右
吉
、
一
九
六
五
、「
日
記
二
」『
津
田
左
右
吉
全
集
』
二
六
、
岩
波
書
店
寺
内
威
太
郎
、
二
〇
〇
四
、「
満
鮮
史
」
研
究
と
稲
葉
岩
吉
」
寺
内
威
太
郎
他
『
植
民
地
主
義
と
歴
史
学
』
刀
水
書
房
東
京
朝
日
新
聞
、
一
九
一
八
、
大
正
七
年
一
〇
月
二
〇
日
記
事
「
学
会
消
息
」
徳
島
県
立
鳥
居
龍
蔵
記
念
館
、
二
〇
一
三
・
二
〇
一
五
・
二
〇
一
七
、『
徳
島
県
立
鳥
居
龍
蔵
記
念
館
研
究
報
告
』
一
・
二
・
三
中
見
立
夫
、
一
九
九
二
、「
日
本
の
東
洋
史
黎
明
期
に
お
け
る
史
料
へ
の
探
究
」
神
田
信
夫
先
生
古
稀
記
念
論
集
編
纂
委
員
会
編
『
神
田
信
夫
先
生
古
稀
記
念
論
集 
清
朝
と
東
ア
ジ
ア
』
山
川
出
版
社
中
見
立
夫
、
二
〇
〇
六
、「
日
本
的
「
東
洋
学
」
の
形
成
と
構
図
」（『
岩
波
講
座　
「
帝
国
」
日
本
の
学
知　
第
三
巻　
東
洋
学
の
磁
場
』
旗
田
巍
、
一
九
六
六
、「
日
本
に
お
け
る
東
洋
史
学
の
伝
統
」
幼
方
直
吉
・
遠
山
茂
樹
・
田
中
正
俊
編
『
歴
史
像
構
成
の
課
題　
歴
史
学
の
方
法
と
ア
ジ
ア
』
御
茶
の
水
書
房
、［
初
出
］『
歴
史
学
研
究
』
二
七
〇
羽
田
亨
・
京
都
大
学
大
学
文
書
館
、
二
〇
一
九
、『
羽
田
亨
日
記
』
京
都
大
学
大
学
文
書
館
古
松
崇
志
、
二
〇
〇
五
、「
東
モ
ン
ゴ
リ
ア
遼
代
契
丹
遺
跡
調
査
の
歴
史
―
一
九
四
五
年
満
洲
国
解
体
ま
で
―
」『
遼
文
化
・
慶
陵
一
体
調
査
報
告
』
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
三
上
次
男
、
一
九
七
〇
、「
池
内
宏
―
そ
の
人
と
学
問
」
池
内
宏
『
日
本
上
代
史
の
一
研
究
：
日
鮮
の
交
渉
と
日
本
書
紀
』
中
央
公
論
美
術
出
版
和
田
清
、
一
九
三
二
、「
満
洲
蒙
古
史
」『
歴
史
教
育　
臨
時
増
刊
号　
明
治
以
後
に
於
け
る
歴
史
学
の
発
達
』
七-
九
『
後
藤
新
平
文
書
』
「
満
洲
歴
史
編
纂
の
急
務
」『
後
藤
新
平
文
書
』R
三
八-
三
四-
一
「
明
治
四
十
一
年
満
洲
歴
史
調
査
報
告
書
」『
後
藤
新
平
文
書
』R
三
八-
三
四-
二
「
満
鮮
歴
史
地
理
研
究
事
業
継
続
願
控
」『
後
藤
新
平
関
係
文
書
』R
三
八-
三
四-
四
「
白
鳥
庫
吉
博
士
談
話
」『
後
藤
新
平
関
係
文
書
』R-
三
八-
三
四-
四
国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
資
料
「
日
満
文
化
協
会
成
立
の
件
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドC04011714900
「
対
満
文
化
事
業
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB13081271200
「
対
満
文
化
事
業
日
満
当
事
者
懇
談
会
ニ
関
ス
ル
件　
昭
和
七
年
一
一
月
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB05015212100
「
避
暑
山
荘
題
詠
複
製
事
業
助
成
（ 
池
内
宏
） 
昭
和
十
年
三
月
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB05015882100
「
清
朝
実
録
出
版
（
池
内
宏
） 
昭
和
九
年
九
月
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
B05015881900
「
満
日
文
化
協
会
紀
要
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB05016057100
「
満
洲
国
文
化
協
会
紀
要
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB05016057100
「
高
句
麗
時
代
及
遼
時
代
東
陵
壁
画
出
版
事
業
助
成 
池
内
宏 
自
昭
和
十
年 
至
昭
和
十
四
年
」（
分
割
一
・
二
）、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB05015892300
・
B05015892400
「
東
亜
考
古
学
会
ニ
対
ス
ル
助
成
金
監
査　
東
亜
考
古
学
会 
昭
和
十
一
年
四
月
」（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB05015893600
）
一
〇
二
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
一
号
（
二
〇
一
九
年
八
月
二
十
日
受
理
）
（
い
の
う
え　
な
お
き　
文
学
部
歴
史
学
科
准
教
授
）
一
〇
三
池
内
宏
の
満
鮮
史
研
究
